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ABSTRAK
Budidaya ikan snakehead memiliki potensi untuk dikembangkan. Hal ini karena ikan ini memiliki
keunggulan kompetitif yang jarang dimiliki oleh sumber daya perikanan lainnya. ikan snakehead menjadi
populer karena diketahui bahwa ikan yang kaya akan albumin, asam arakidonat dan mineral mikro Zinc,
Cuand Fesowidely digunakan sebagai obat dalam mempercepat penyembuhan luka pada luka cluding
pasca operasi. Saat ini di Sulawesi Selatan diketahui telah berisi sekitar lima industri rumah tangga yang
kapsul produk dari ekstrak protein ikan snakehead dengan merek dagang Probumin dan Pudjimin yang
perlu ikan snakehead dari hari ke hari semakin meningkat. kebutuhan ikan snakehead meningkatkan
menyebabkan penurunan stok ikan di alam. Penurunan jumlah ikan snakehead di Sulawesi Selatan adalah
pada bulan Desember hingga April. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan
tujuan produksi teknologi eappropriate umum budidaya ikan snakehead memenuhi syarat sebagai sumber
protein albumin murah, arachidonicacid dan mineral mikro untuk masyarakat. Sementara manfaat yang
lembut penelitiannya adalah penguasaan teknologi budidaya ikan snakehead serta berperan dalam utama
plasma pelatihan kuman ikan snakehead saham liar. Berdasarkan di atas, penelitian ini dirancang untuk
dilaksanakan selama tiga tahun. Kegiatan tahun pertama produksi seleksi induk berdasarkan benih-
unggul, dilakukan melalui dua kegiatan utama, yaitu: (1) membentuk populasi dasar melalui analisis
keragaman gen, COI dan cytochromeb, (2) pengembangan ofre teknik produktif semi-alami dengan
manipulasi lingkungan, (3) menggunakan teknologi pembesaran benih. Tujuannya adalah: (1) menjamin
ketersediaan stok induk gonad matang dan dapat berkembang biak setiap saat, (2) menjamin
keberlanjutan saham-saham unggulan di kuantitas dan kualitas. output adalah: teknologi benih SOP
diperbesar, dan pusat produksi rekomendasi induk snakehead ikan di Sulawesi Selatan.
Hasil yang telah diperoleh adalah: (1) pemilihan SOP induk ikan snakehead, (2) SOP Teknologi Hatchery
ikan snakehead di cekungan dikendalikan, (2) SOP Teknologi Pemeliharaan larva dan benih ikan
snakehead, (4) ikan Regangan snakehead yang dijinakkan ke baskom dikontrol dan pakan komersial, (5)
mitokondria DNA COI gen esequen cescat ikan sebagai database untuk barcode DNA dan pembuatan
marka molekuler unggul ikan gabus, (6) memperluas kemudian larging ikan snakehead dengan
melibatkan mitra di Maros dan Makassar. Rencana penelitian lebih lanjut adalah perkembangan teknologi
pembenihan dengan induksi hormonal sehingga benih dapat diproduksi setiap saat dan ikan formulasi
pakan untuk benih snakehead dalam rangka meningkatkan rasio konversi makanan untuk meningkatkan
laju pertumbuhan ikan.
Kata kunci : albumin, ikan snakehead, produksi benih, seleksi induk, teknologi pembibitan, pemeliharaan
larva dan teknologi benih.
PARENT SELECTION AND FORMULATION FEED FOR FISH FARMING CORK TO
SUPPORT THE AVAILABILITY OF PROTEIN SOURCE COMMUNITY
ABSTRACT
Snakehead fish farminghas the potential tobe developed. This isbecausethese fishhave a competitive
advantagethat is rarelypossessed byother fisheries resources. Snakehead fishbecame popular sinceit is
known that fish arerich inalbumin, arachidonicacid and micro minerals Zinc, CuandFesowidely usedas a
medicinein accelerating wound healingin cluding postoperative wound. Currently in South Sulawes is
known to have contained about five home industries that produc ecapsules of snakehead fishprotein
extractswith thetrademark Probuminand Pudjimin that needs snakehead fish from day today increasing.
Snakehead fish need sincreasing caused the decline of fish stocks in natural. Decrease in number of
snakehead fishin South Sulawesi is in December until April. Based on this background, the study was
conducted with the objective of general produc eappropriate technology of snakehead fish farming
qualifiedas a sourceof cheap protein albumin, arachidonicacid and micro minerals for the public. While
the benefit softhis research is the mastery of snakehead fish farming technologyas well asplay a role in
main taining germ plasm of snakehead fish wildstock.Basedon the above, this study was designedto be
implemented over three years. Activity first yearis the productionof seed-based parent selectionof
superior, conducted through two main activities, namely: (1) forming the base population through the
analysis of the diversity of genes, COI and cytochromeb, (2) the development ofre productive
techniquessemi-natural with the manipulation of the environment, (3) using seed magnification
technology. The objectives are:(1) ensure the availability of stock of the parent mature gonads and can
breedat any time, (2) ensure the sustainability of seed stocksin quantity and quality. The output is :SOP
enlarged seed technology, and recommendations brood snakehead fish production centerin South
Sulawesi. The results that have been obtainedare: (1) SOP parent selection of snakehead fish, (2) SOP
Technology Hatchery snakehead fishin the basin controlled, (2) SOPTechnology Maintenance larvaeand
snakehead fish seed, (4) Strain snakehead fish were domesticatedto the basin controlled and commercial
feed, (5) the mitochondrial DNA COI gen esequen cescat fishas a database for DNA barcoding and
manufacture of superior molecular marker of fishcork, (6) extending then largement snakehead fishby in
volving partnersin Marosand Makassar. Further research planis the development ofhatchery technology
with hormonal induction so that the seed can be produced at any time and fish feed formulations for
snakehead seedin order to improve food Conversion ratio to increase the growth rateof fish.
Keywords : albumin, snakehead fish, seed production, parent selection, seeding technology, larval
rearingand seed technology.
